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Na području rimske Dalmacije do kraja antike razvila se snažna crkvena organizacija (parochiae, 
ecclesiae), za što je, u prvom redu, najzaslužnija salonitanska crkvena općina sa svojim prvacima. Od vremena 
ostrogotske vlasti (493.-537.) salonitanski su nadbiskupi imali jurisdikciju nad čitavim Zapadnim Ilirikom, no 
ne i nad dalmatinskim patrimonijem Rimske Crkve. Za njega su, barem od druge polovice 6. st., bili nadležni 
izravni papinski službenici. Prihodi koje je donosio (pensiones) nisu bili namijenjeni samo papi i njegovom 
okruženju, nego, posebice u vrijeme pape Grgura I. Velikog (590.–604.), i siromašnom kršćanskom puku. 
Biskupa Malha, kojemu je 591./592. g. oduzeta uprava papinskog dalmatinskog patrimonija, uglavnom se 
smatra prvim, odnosno jednim od prvih dijecezanskih biskupa Delminija - čemu u prilog raspoloživa vrela 
ništa ne govore.
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Uvod 
U šarolikom spektru kršćanskih prvaka s područja rimske Dalmacije svojom se službom, 
osebujnom osobnošću i kontroverzama koje se do danas s njim povezuju izdvaja biskup Malho 
(† 594.). Iz korespodencije pape Grgura I. Velikog, u kojoj se on jedino i spominje, proizilazi 
da se radilo samo o jednom od brojnih papinskih činovnika kojima je povjeravana uprava 
papinskih posjeda po Italiji (patrimonium Urbanum, patrimonium Liguriae, patrimonium 
Alpium Cottiarum, patrimonium Ravennate et Histrianum, patrimonium Piceni, patrimonium 
Tusciae, patrimonium Sabinense et Carseolanum, patrimonium Appiae, patrimonium 
Campaniae, patrimonium Samniticum, patrimonium Apuliae et Calabriae, patrimonium 
Lucaniae et Bruttiorum), Siciliji (patrimonium Panormitanum, patrimonium Siracusanum), 
Sardiniji (patrimonium Sardiniae), Korzici (patrimonium Corsicanum), južnoj Galiji 
(patrimonium Galliae, Gallicanum), sjevernoj Africi (patrimonium Africae, Germanicianum),1 
Dalmaciji (Dalmatiarum patrimonium, patrimonium in Dalmatia), Prevalitani (patrimonium 
Praevalitanum),2 Istri i Raveni (patrimonium Ravennate et Histrianum, patrimonium ecclesiae 
2 A. ŠKEGRO, 2000b, 23-37; 2001a, 147-171; 2001b, 9-
28; 2002, 76-93; 2004, 429-438; 2005a, 88-103.
1 H. GRISAR, 1877, 321-360; 524-564; E. SPEARING, 
1918, pass.; O. BERTOLINI, 1952, 958; T. F. X. NOBLE, 
1993, 1792-1793; E. DUFFY, 1999, 50.
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Ravennatis)3 i dr. Prepiska kontroverznog pape Vigilija (537. - 555.) svjedoči da je sredinom 
6. st. na čelu papinskog dalmatinskog patrimonija (rector Patrimonii Sancti Petri in Dalmatia) 
bio papin đakon.4 Nakon što je Malhu, zbog odbijanja polaganja računa za njihovu upravu, ali 
i sumnji za nedozvoljeno prisvajanje imovine salonitanske Crkve (multa de rebus Salonitanae 
Ecclesiae) i podsticanja na otuđivanje njenih dobara (in venditione rerum eius, vel aliis illicitis 
asseverat),5 bila oduzeta uprava papinskog patrimonija u Dalmaciji, ista je služba (patrimonium 
administratio) bila povjerena papinom podđakonu (patrimonium in Dalmatia).6
Malho i tzv. Delminijska biskupija
Unatoč činjenici da s Delminijem nije imao baš nikakve veze niti su na duvanjskim prostorima 
(gdje se Delminij treba tražiti) registrirani bilo kakvi crkveni posjedi, Malha se uglavnom smatra 
prvim,7 odnosno jednim od prvih delminijskih biskupa.8 Zbog činjenice da ga papa Grgur I. 
Veliki oslovljava biskupom (episcopus Dalma, Dalma[tiae], Dalma[tiensis]),9 D. Farlati ga je 
poistovjetio s dijecezanskim biskupom Delminija (episcopus dalminiensis, delminiensis).10 S 
pro solo faciendo venire scandalo festinasti, quantum et 
sequens exitus declaravit<…>. Praesentem autem sententiam 
per Joannem Marsicanum, Zacchaeum Syllacenum, 
Julianum Cingulanum, fratres et coepiscopos nostros, sed 
et Sapatum atque Petrum filios nostros diaconos, nec non et
filium nostrum Surgentium primicerium notariorum, atque
Servumdei subdiaconum regionis secundae, nostrae cui 
praesidemus ecclesiae, vobis noscimur transmisisse.
5 D. FARLATI, 1753, 241; F. BULIĆ, 1904, 26-27, doc. XI; 
1984, 431-433, dok. XI; CCSL, CXL, doc. III, 22, p. 167-
168; M. IVANIŠEVIĆ, 1994, 175; A. ŠKEGRO, 2007b, 
32.
6 F. BULIĆ, 1904, 27-28: De his autem capitulis de 
quibus conquestut es, Antonino subdiacono, et rectori 
illic patrimonii sancatae, cui, Deo auctore, praesidemus, 
Ecclesiae instanter iniunximus, ut si quidem in his 
ecclesiasticas invenerit immixtas esse personas, cum summa 
causas ipsas districtione atque auctoritate definiat.
7 Malha dijecezanskim biskupom Delminija ne smatraju: 
J. P. MIGNE, 1849, col. 492-493, col. 1537; F. BULIĆ – 
J. BERVALDI, 1912, 233, bilj. 94; 1913, 64, bilj. 94; N. 
CAMBI, 1976, 249-250; R. KATIČIĆ, 1998, 112, bilj. 327; 
A. ŠKEGRO, 2000a, 15; 2000c, 15.
8 P. BAKULA, 1867, 30; D. FABIANICH, 1874, 334, bilj. 1; 
J. JELENIĆ, 1925, 1048; K. DRAGANOVIĆ, 1934, 4, 22; 
1939, 386; 1975, 386, 390; A. BENKOVIĆ, 1966, 14; I. 
BOJANOVSKI, 1984, 413; Đ. BASLER, 1982, 146; 1991, 
3; J. ANČIĆ, 1990, 27; 2000, 15; F. ŠANJEK, 1993, 125; 
1996, 31, 33, 96; 1997, 218, 220-221; 1998, 90-91; M. 
VIDOVIĆ, 1996, 292; J. KOLARIĆ, 1993, 9; 1998, 10; F. 
MIROŠEVIĆ - F. ŠANJEK – J. KOLARIĆ – T. MACAN, 
1995, 76; R. JOLIĆ, 1998, 92, bilj. 9, 97, bilj. 39; 2002, 
327-330; I. BAGARIĆ, 30; B. GOLUŽA, 1998, 308-309; 
M. PETRINEC – T. ŠEPAROVIĆ – B. M. VRDOLJAK, 
1999, 29.
3 O. BERTOLINI, 1952, 958; CCSL, CXL, V, 21, p. 289: 
Gregorius Severo, episcopo Ficulino, visitatori ecclesiae 
Ravennae: Obitum Johannis antistitis directa relatio 
patefecit. Quapropter visitationis destitutae ecclesiae 
fraternitati tuae operam sollemniter delegamus. Quam ita 
te convenit exhibere, ut nihil de provectionibus clericarum, 
reditu, ornatu ministeriisque vel quicquid illud est in 
patrimonio eiusdem a quoquam praesumatur ecclesiae et 
cetera secundum morem.
4 J. P. MIGNE, 1848, epist. XIV, 43-51; I. KUKULJEVIĆ-
SAKCINSKI, 1875, 4-5, br. VII; M. IVANIŠEVIĆ, 1994, 
162: Vigilius episcopus Rustico et Sebastiano. Diu vobis, 
Rustice et Sebastiane, canonibus et decessorum nostrorum 
congruentem ultionem inferre pro apostolica moderatione 
distulimus<…>. Postea vero ut a nobis ad Dalmatiarum 
patrimonium mittereris, summis precibus postulasti. 
Quod nos securi, quia talem feceras cautionem, animo 
libenti concessimus. Qui dum in Salonitanam urbem 
pro ordinatione patrimonii advenisses, quantum ad nos 
postea est plurimorum relatione perductum, illicitis te 
et a sede apostolica prohibitis ordinationibus miscuisti, 
et quos Honorius, tunc praedicatae civitatis episcopus, 
contra consuetudinem Romanae vel suae ecclesiae, sedis 
apostolicae constituta sacris ordinibus applicaverat, non 
solum prohibere penitus noluisti, sed nec nobis ex hac 
causa vel scripto referre, vel quando Thessalonicae nobis 
occurreras, memor conscientiae tuae, ne verbo quidem 
suggerere voluisti, et cum illis, tanquam cum legitimo et 
rationabili ordine factis, cupiditatis spiritu acquievisti 
procedere, et eorum socius es communionis venalitate 
repertus. Iterum Thessalonica ad Dalmatias patrimonii 
regendi causa remissus es, ex qua provincia frequenti te 
auctoritate monuimus, ut non ante discederes, nisi omnes 
secundum pollicitationem tuam tam de Dalmatiarum 
patrimonio quam de Praevalitano colligeres pensiones. Sed 
tu, omnia pratermittens, ad Constantinopolitanam urbem 
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istim ga je mjestom u vezu doveo i P. B. Gams,11 dok je J. Zeiller tobožnju Malhovu dijecezu 
poistovjetio sa delminenskom Crkvom (Delminensis ecclesia) iz akata Drugog splitskog sabora 
održanog 928. g.12 Prepiska pape Grgura I. Velikog pokazuje da je u pitanju osoba koja je 
bila na čelu papinskog dalmatinskog patrimonija (rector patrimonii Sanctae ecclesiae, rector 
patrimonii in Dalmatia).13 Ovaj je papa, koji se na stolicu rimskih biskupa uspeo s mjesta civilnog 
upravitelja grada Rima,14 reformirao cjelokupnu upravu papinskih posjeda,15 u skladu s čim je i 
Malho postao njegovim izravnim činovnikom. Ovo proizilazi i iz činjenice upornog traženja pape 
Grgura I. Velikog da Malho položi račune za svoju upravu dalmatinskim patrimonijem te njegova 
izbjegavanja da to učini sve do svoje naprasne smrti koja ga je 594. g. zadesila kod papinskog 
notara u Rimu. Za Malhovu smrt salonitanski simonistički i raskolnički nadbiskup Maksim 
(592.-599.)16 okrivio je ni manje ni više nego samog papu Grgura I. Velikog.17 Nesporazum oko 
Delminija kao tobožnjeg sjedišta dijecezanskog biskupa, među ostalim, proizilazi i iz Malhova 
biskupskog naslova. Previđa se međutim činjenica da su u vrijeme pape Vigilija posjedi Rimske 
Crkve u Dalmaciji bili povjereni na upravu papinu đakonu Sebastijanu.18 Nakon što je biskupu 
Malhu bila oduzeta njihova uprava, njihovim upraviteljem postao je papin podđakon Antonin.19 
Rustice et Sebastiane, canonibus et decessorum nostrorum 
congruentem ultionem inferre pro apostolica moderatione 
distulimus<…>. Postea vero ut a nobis ad Dalmatiarum 
patrimonium mittereris, summis precibus postulasti. 
Quod nos securi, quia talem feceras cautionem, animo 
libenti concessimus. Qui dum in Salonitanam urbem 
pro ordinatione patrimonii advenisses, quantum ad nos 
postea est plurimorum relatione perductum, illicitis te 
et a sede apostolica prohibitis ordinationibus miscuisti, 
et quos Honorius, tunc praedicatae civitatis episcopus, 
contra consuetudinem Romanae vel suae ecclesiae, sedis 
apostolicae constituta sacris ordinibus applicaverat, non 
solum prohibere penitus noluisti, sed nec nobis ex hac 
causa vel scripto referre, vel quando Thessalonicae nobis 
occurreras, memor conscientiae tuae, ne verbo quidem 
suggerere voluisti, et cum illis, tanquam cum legitimo et 
rationabili ordine factis, cupiditatis spiritu acquievisti 
procedere, et eorum socius es communionis venalitate 
repertus. Iterum Thessalonica ad Dalmatias patrimonii 
regendi causa remissus es, ex qua provincia frequenti te 
auctoritate monuimus, ut non ante discederes, nisi omnes 
secundum pollicitationem tuam tam de Dalmatiarum 
patrimonio quam de Praevalitano colligeres pensiones. Sed 
tu, omnia pratermittens, ad Constantinopolitanam urbem 
pro solo faciendo venire scandalo festinasti, quantum et 
sequens exitus declaravit<…>. Praesentem autem sententiam 
per Joannem Marsicanum, Zacchaeum Syllacenum, 
Julianum Cingulanum, fratres et coepiscopos nostros, sed 
et Sapatum atque Petrum filios nostros diaconos, nec non et
filium nostrum Surgentium primicerium notariorum, atque
Servumdei subdiaconum regionis secundae, nostrae cui 
praesidemus ecclesiae, vobis noscimur transmisisse."
19 F. BULIĆ, 1904, 27-28: "De his autem capitulis de 
quibus conquestut es, Antonino subdiacono, et rectori 
illic patrimonii sancatae, cui, Deo auctore, praesidemus, 
Ecclesiae instanter iniunximus, ut si quidem in his 
ecclesiasticas invenerit immixtas esse personas, cum summa 
causas ipsas districtione atque auctoritate definiat."
9 D. FARLATI, 1753, 241-242, 244; J. D. MANSI, 1960, 
1057, 1092, 1102, 1119, 1126, 1139, vol. X, 83; J. P. 
MIGNE, 1849, 77, lib. II, epist. XX (584); lib. III, epist. 
XXII (640); lib. I, epist. XXXVIII (527); lib. II, epist. XLVI 
(608-609); lib. III, epist. XLVII (658); lib. V, epist. XLVII 
(726); F. BULIĆ, 1904, 17-47; 1984, 418-469.
10 D. FARLATI, 1753, 231; 1769, 169.
11 P. B. GAMS, 1873, 406.
12 J. Z. ZEILLER, 1906, 171-172.
13 J. P. MIGNE, 1849, 77, col. 492-493: "Patrimonium 
sedis apostolicae in Dalmatia tunc procurebat Malchus, 
ut liquet ex epist. 22, lib. III"; col. 1537: Index rerum et 
sententiarum: "Malchus episcopus Dalmatiae patrimonium 
Sedis apostolicae in Dalmatia procurebat."
14 H. JEDIN, 1995, 606.
15 H. JEDIN, 1995, 607-608.
16 O Maksimu: A. ŠKEGRO, 2007b, 34-37.
17 J. D. MANSI, 1960, vol. X, 83; F. BULIĆ, 1904, 31, 
doc. XVII; 1984, 438-439, dok. XVII; CCSL, CXL, doc. 
V, 6, pag. 271-272; M. IVANIŠEVIĆ, 1994, 177: "Pervenit 
vero ad me quia transmisit nescio quem clericum, qui 
diceret quia Malchus episcopus in custodia pro solidis 
occisus sit. De qua re unum est quod breviter suggeras 
serenissimis Dominis nostris, quia, si ego servus eorum in 
morte vel Langobardorum me miscere voluissem, hodie 
Langobardorum gens nec regem nec duces nec comites 
haberet atque in summa confusione esset divisa; sed quia 
Deum timeo, in morte cuiuslibet hominis me miscere 
formido; quod modo autem neque in custodia fuit neque 
in aliqua afflictione, sed die qua causam dixit et addictus
est, nesciente me, a Bonifacio notario in domum eius ductus 
est, cui et prandium factum est, ibique prandit et honoratus 
est ab eo et nocte subito mortuus est, quod iam dilectionem 
tuam arbitror cognovisse. Exhilaratum autem nostrum pro 
ea re dirigere volui. Sed quia iam eandem causam actam 
aestimavi, idcirco me retinui…"
18 J. P.MIGNE, 1848, epist. XIV, 43-51; I. KUKULJEVIĆ-
SAKCINSKI, 1875, 4-5, br. VII; M. IVANIŠEVIĆ, 1994, 
162: "Vigilius episcopus Rustico et Sebastiano. Diu vobis, 
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Raspoloživa vrela ne kazuju gdje je bilo sjedište upravitelja papinskog dalmatinskog patrimonija. 
No, nije isključeno da su to bile Gedatae (Gate u Poljicima), gdje je za cara Justinijana (527.-
565.) i pape Vigilija bio podignut sakralni objekt oblikom i arhitektonskom izvedbom rijedak 
među tadašnjim ranokršćanskim građevinama.20 
Ne samo da nema potvrda da je Delminij u Malhovo doba bio sjedištem dijecezanskog 
biskupa nego to mjesto ne spominju ni "Tabula Peutingeriana" ni "Kozmografija" Ravenskog
Anonima niti bilo koje drugo suvremeno vrelo. Nije isključeno da u to doba nije ni postojao 
kao iole značajnije, odnosno kao urbano naselje. Suprotno mišljenjima pojedinih autora,21 nema 
mu spomena ni u aktima salonitanskih crkvenih sabora iz 530. i 533. g. Pojmovi montanorum 
i Delminense22 (Deltinense,23 Delmiense24) iz akata Drugog salonitanskog sabora,25 koji se 
pokušavaju izjednačiti s duvanjskim prostorima,26 odnosno s Delminijskom biskupijom (Episcopia 
Delminensis Montanorum),27 ne odnose se na duvanjske prostore nego na jugoistočne dijelove 
Srednjih i Primorskih Poljica. Suvremena istraživanja pokazuju da takva biskupija nikada nije ni 
postojala.28 Područje Delminense Onestinum iz akata Drugog salonitanskog sabora,29 a koje se 
odnosi na teritorij delmatske plemenske zajednice Onestina koju terminacijski natpis s Grebena 
(Sumpetar) u Jesenicama30 locira u spomenuti dio Poljica,31 uključeno je 533. g. u novoosnovanu 
Mukursku biskupiju (Ecclesia Muccuritana).32
U kasnoantičko doba mjesta poput Delminija, nisu mogla postati biskupskim sjedištima, 
što je 342. g. naglašeno i šestim kanonom sabora održanog u Serdici (Sofija).33 U suprotnom 
bi njihovim biskupima, koji su, kao i papa Grgur I. Veliki, bili i predstavnicima romanskog 
puka spram barbarskih osvajača,34 bilo znatno otežano njihovo poslanje. Ne samo da u takvim 
mjestima biskupije nisu osnivane nego se nije dopuštalo ni podizanje crkava pa ni kapela ako 
kleru koji ih je opsluživao nisu čvrsto bili zajamčeni prihodi.35 U istom je smislu 530. g. bio 
formuliran i dvanaesti kanon Prvog salonitanskog crkvenog sabora.36 
30 CIL III 8472; J. J. WILKES, 1976, 265, Nr. 17, Fig. 7, Pl. 
III, 8: L(ucius) Trebius / Secundus pr/aef(e)ctus castr/orum 
inter / 5Onastinos et / Narestinos ter/minos pos(u)it ius/su 
L(uci) Volusi Satu/rni(ni) leg(ati) pro pr/10aetore C(ai) Ca[es/
ari]s Au[g]u[sti] G/[e]rmanici ex / sentent<ent>i/a quam is 
ath/15irito (sic!) consi/lio dixit. 
31 D. MARŠIĆ, 2003, 436-438.
32 A. ŠKEGRO, 2008a, pass.
33 B. KURTSCHEID, 1951, 107: "Licentia danda non 
est ordinandi episcopum aut in vico aliquo aut in modica 
civitate, cui sufficit unus presbyter, quia non est neccesse ibi
episcopum fieri ne vilescat nomen episcopi et auctoritas." 
34 M. BRANDT, 1980, 123.
35 A. H. M. JONES, 1960, 84-94; И. НИКОЛАЈЕВИЋ, 
1971, 284-286.
36 F. ŠIŠIĆ, 1914, 159-160; H. КЛАИЋ, 1967, 80; M. 
IVANIŠEVIĆ, 1994, 160: "Nulla etiam altaria nobis liceat 
dedicare, nisi a fundatoribus firmo iure dignis fuerint donata
redditibus, ut nulla deinceps de stipendiis clericorum vel 
pauperum querella nascatur, nec huius egestatis neccessitate 
subiaceant".
20 J. JELIČIĆ-RADONIĆ, 1994, 41-161.
21 F. ŠIŠIĆ, 1914, 162; E. PAŠALIĆ, 1960, 37; N. 
BILOGRIVIĆ, 1998, 33; I. BOJANOVSKI, 1984, 413.
22 D. FARLATI, 1753, 173; I. BATTHYAN, 1785, 291, 292; 
F. RAČKI, 1894, 17, bilj.; F. ŠIŠIĆ, 1914, 162. 
23 F. RAČKI, 1894, 17, bilj. φ; A. JADRIJEVIĆ, 1936, 203; 
H. КЛАИЋ, 1967, 83, bilj. 277.
24 I. BATTHYAN, 1785, 291.
25 D. FARLATI, 1753, 173; I. BATTHYAN, 1785, 291; F. 
RAČKI, 1894, 17, bilj.; F. ŠIŠIĆ, 1914, 162; H. КЛАИЋ, 
1967, 83; S. GUNJAČA, 1973, 54; M. IVANIŠEVIĆ, 1994, 
161.
26 F. ŠIŠIĆ, 1914, 162; E. PAŠALIĆ, 1960, 37; N. 
BILOGRIVIĆ, 1998, 33; I. BOJANOVSKI, 1984, 413; J. 
ANČIĆ, 1990, 26-27; 2000, 15; I. PULJIĆ, 1995, 107; 
1996, 92.
27 W. TOMASCHEK, 1880, 10; M. ZANINOVIĆ, 1996a, 
200–201; 1998b, 12.
28 A. ŠKEGRO, 2002, 15-114; 2008b, pass.
29 H. КЛАИЋ, 83; S. GUNJAČA, 1973, 54; M. IVANIŠEVIĆ, 
1994, 161.
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Zaključak
Upravitelji papinskog patrimonija u Dalmaciji – bili oni đakoni, biskupi ili podđakoni, u 
vrijeme pape Grgura I. Velikog raspolagali su visokim ovlastima spram mjesnog episkopata. Među 
ostalim, one su uključivale i pravo uskrate pričesti te zabranu služenja liturgije. To potvrđuje 
slučaj salonitanskog nadbiskupa Maksima kojemu je upravo tim sankcijama zaprijetio upravitelj 
papinskog dalmatinskog patrimonija - podđakon Antonin.37 Upravitelji papinskog patrimonija u 
Dalmaciji, kao i njegovo sjedište, očito su se snažno dojmili splitske Crkve. Poneseni Malhovim 
biskupskim naslovom, potonji prepisivači salonitanskog crkvenog arhiva u sjedištu upravitelja 
papinskih posjeda u Dalmaciji vidjeli su sjedište dijecezanskog biskupa.38 Uz davno ugasla 
biskupska sjedišta Siscije i Skardone, i ono je 928. g. nuđeno ninskom biskupu Grguru u zamjenu 
za dokinutu mu Ninsku biskupiju.39 S obzirom na brojne ranokršćanske sakralne objekte na 
duvanjskim prostorima, nije isključena ni mogućnost mjesne institucionalizacije delminijskog 
kršćanstva (parochia). Nejasno je međutim jesu li ti prostori bili pod jurisdikcijom naronitanskog,40 
ludrumskog,41 bestoenskog,42 baloienskog43 ili kojeg drugog kasnoantičkog biskupa. No sasvim 
je jasno da rimski Delminij nikada nije postao sjedištem dijecezanskog biskupa.
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The Controversial Bishop Malchus and the Delminium Diocese
Summary
A strong ecclesiastical organisation (parochiae, ecclesiae) had developed on the territory of Roman Dalmatia 
by the end of classical antiquity. This was primarily due to the Salonitan ecclesiastical community and its dignitaries, 
who had jurisdiction over the provinces of Western Illyricum from the time of the Ostrogothic dominion (493-537). 
However, they did not administer the Papal Patrimony of the Roman Church, which was under the direct authority of 
papal officials at least from the second half of the 6th century. Revenues (pensiones) collected from it were not only sent 
to the Pope and his Curia, but were distributed among poor Christians, especially during the pontificate of Gregory
the Great (590-604). Bishop Malchus, deprived of the administration of the Papal Dalmatian Patrimony in 591/592, 
is commonly considered to be one of the first diocesan bishops of Delminium, although the extant sources do not
confirm such a supposition.
Key words: The Roman Province of Dalmatia, Delminium, Early Christianity, Papal possessions, Bishop 
Malchus
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